









































































































































































                         





























































































































































































































































                         
5[5]朱大可：《戏曲的话语误读及其矫正》，载
http://erratic.yculblog.com/post.748071.html。 




















































































  “妖怪，你是妖怪他妈生的，还是人他妈生的？” 



















































































                         
7[7]罗艺军：《第五代与电影意象造型》，《当代电影》，2005 年第 3 期。 
8[8] 下文进行详解。 















































































































































































































                         
14[14] “昔者庄周梦为胡蝶，栩栩然胡蝶也。自喻适志与！不知周也。俄然觉，则蘧蘧然
周也。不知周之梦为胡蝶与？胡蝶之梦为周与？周与胡蝶，则必有分矣。此之谓物化。”
——《庄子·内篇·齐物论第二》 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  香港导演麦婉欣的《蝴蝶》沿用了蝴蝶的古典意象，在自由、爱情、超越
的象征意义上加以演绎。影片改编自陈雪的小说《蝴蝶的记号》。蝴蝶意象出
现在影片中的多个方面：主人公的名字叫“阿蝶”。她从少女时代的同性恋情
到成年后的异性恋婚姻，再到勇敢地离开家庭，走向新的同性恋情，是从妥协
到超越自我的过程。正如蝴蝶一样，从幼虫变成蛹，再由蛹蜕化为蝴蝶，破茧
而出，获得新生，抖展羽翼自由飞舞。影片结尾处，阿蝶的同性恋人小叶说：
“蝴蝶是你的名字，知道吗？不能飞就不是蝴蝶了。”小叶从车窗探出头来，
两臂做出翅膀飞舞的样子，这个动作曾经是阿蝶在少女时代和同性恋人真真时
常做的。像蝴蝶一样自由地飞，追逐自己的爱情，是同性恋者的内心渴望。而
现实的种种压力和束缚让这双翅膀沉重，乃至折断。阿蝶看着自己的同性恋学
生被拆散，也感到无能为力。所以，爱，真的需要勇气，来面对“流言蜚
语”。超越自我，就是一种“蝶化”，这是蝴蝶在导演那里最重要的心象。影
片还特意设置了一个精致的小饰物：一只展翅飞翔的蓝色玻璃蝴蝶，象征阿蝶
和真真间的感情。 
  蝴蝶的意象在这部影片中还具有很强的情欲色彩。蝴蝶的记号，原著小说
的名称，在解读的感官层面和电影画面上，弥散着强烈的情欲。阿蝶和真真第
一次性接触时，看到了真真乳房上的蝴蝶记号。真真把阿蝶印在心上，也印在
自己的身体上。后来，小叶也在自己的乳房上做了一个蝴蝶的记号。当阿蝶看
到这只蝴蝶时，她拿起笔在旁边又画了一只蝴蝶，于是两只蝴蝶比翼双飞，犹
如梁祝。蝴蝶记号和女性乳房的结合，让爱情外化为鲜明的身体欲望。香港导
演杨凡在描写人妖的影片《妖街皇后》中，也用蝴蝶喻指情欲。美丽的人妖
说：当你恋爱的时候，感觉肚子里有一只蝴蝶在飞。影片《蝴蝶》还借用黄莺
莺的歌《葬心》，诉说真真的同性情欲：“蝴蝶儿飞去，心亦不在。凄清长夜
谁来，拭泪满腮。是贪点儿依赖，贪一点儿爱……” 陈雪的小说本身就有感
官书写的特征，电影影像使之更加直观化，大胆暴露的女性身体和性场面，使
蝴蝶意象的情欲指向来得直接和赤裸。 
 
 
 
